Study on the 152th, 153th and 154th Passage of Tsurezuregusa by 土屋 博映
『徒然草研究』―第一五二段・第一五三段・第一五四段につ
いて―





































































































































































































































































































『徒然草 全注釈 下巻』（角川書店 安良岡康作）
『徒然草 諸注集成』（右文書院 田辺爵）
『徒然草の鑑賞と批評』（明治書院 桑原博史）
―５５―
